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n el marco de intercambio
Erasmus de la Universidad
Jaime I, hemos planteado
una tarea a un grupo de es-
tudiantes que han obteni-
do para el próximo curso
una beca Erasmus en Ale-
mania (Bremen, Bochum y
Eichstätt) que consistía en
la búsqueda por Internet de
los componentes cultura-
les del país de destino. For-
ma parte de la segunda fa-
se del proyecto de investi-
gación CIBERTAAAL, iniciado por la Uni-
versidad de Castellón y aprobado por el
Ministerio de Educación en 2005, en el
que se estudia el empleo de Internet y
nuevas tecnologías en la enseñanza de se-
gundas lenguas, abarcando inglés, fran-
cés y alemán como lenguas extranjeras.
Con esta tarea y otras similares realiza-
das a lo largo del curso académico he-
mos buscado averiguar si existe relación
entre el rendimiento del alumno y el mo-
do de navegar o estilos de aprendizaje del
alumno. El objetivo de esta experiencia
es abrir nuevas vías para potenciar el apren-
dizaje intercultural, al tiempo que se tra-
baja la comprensión lectora. 
Información en internet 
de estancias Erasmus
En los portales y links de Erasmus y de
universidades españolas y alemanas los
estudiantes pueden acceder a todo tipo
de información. Destacamos por un la-
do la información institucional de APEE
o DAAD. Estos portales institucionales,
a los que hay que añadir los portales de
las universidades alemanas, informan so-
bre los objetivos de la movilidad de es-
tudiantes Erasmus. Entre los objetivos des-
tacan fomentar la experiencia lingüística
y cultural del aprendizaje en otros países
europeos, fomentar la cooperación entre
instituciones educativas oficiales, la cre-
ación de una comunidad de futuros pro-
fesionales con experiencia internacional
o el reconocimiento de estancias en el ex-
tranjero, mediante el sistema ECTS. 
El Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst trabaja con programas pro-
movidos por la Unión Europea en el ám-
bito de la enseñanza y especialmente se
centra en los programas Sócrates y Leo-
nardo. El DAAD desempeña funciones
de información y asesoramiento a las es-
cuelas superiores e universidades alema-
nas y les asiste en las tareas de adminis-
tración del programa de intercambio.
Aparte de la información oficial, el es-
tudiante Erasmus encuentra en la red in-
formación privada y personal, multitud
de webs y blogs de estudiantes que cuen-
tan sus experiencias en primera persona
sobre una universidad concreta. Éstas úl-
timas van acompañadas de información
intercultural, como veremos más adelan-
te. Como ejemplo, las imágenes 3 y 4.
En estas webs encontrarán listas de mail
de otros estudiantes Erasmus, consejos
sobre alojamientos, información sobre reu-
niones y visitas a la ciudad, en ocasiones
tutorizadas por antiguos estudiantes Eras-
mus. En este tipo de webs informales abun-
dan los foros de opiniones de los alum-
nos así como numerosas imágenes de en-
cuentros, excursiones, fiestas de bienve-
nida y/o despedida. 
Componentes interculturales 
a través de las nuevas tecnologías
En este marco de intercambio Erasmus
de estudiantes, hemos planteado una ta-
rea a un grupo de estudiantes de nuestra
universidad. Estos estudiantes han obte-
nido para el próximo curso beca Eras-
mus en Alemania, y han escogido Bre-
men, Bochum y la universidad católica
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de Eichstätt. Les planteamos una tarea
de búsqueda por Internet de los compo-
nentes culturales del país de destino. Es-
ta tarea de búsqueda la enmarcamos en
la segunda fase del proyecto de investi-
gación CIBERTAAAL, iniciado por la Uni-
versidad de Castellón y aprobado por el
Ministerio de Educación en 2005. En di-
cho proyecto se estudia el empleo de In-
ternet y nuevas tecnologías en la ense-
ñanza de segundas lenguas abarcando in-
glés, francés y alemán como lenguas ex-
tranjeras. 
De acuerdo con las directrices del Port-
folio Europeo de Lenguas, integramos el
componente cultural en los temarios de
lenguas extranjeras, y lo hacemos por me-
dio de las TICs. Con ello intentamos abrir
nuevas puertas hacia el aprendizaje au-
tónomo e intercultural.
Participantes
El proyecto CIBERTAAAL recoge expe-
riencias realizadas en inglés, francés y ale-
mán con un grupo de 100 estudiantes de
distintas universidades: Castilla la Man-
cha (UCLM), Zaragoza, Universidad Ca-
tólica San Antonio-Murcia (UCM) y Uni-
versidad Jaume I (UJI) de Castellón. En
el caso de lengua alemana, seleccionamos
en un mismo grupo a 16 estudiantes, 12
mujeres y 4 hombres, con edades com-
prendidas entre 20 y 23 años. Los clasi-
ficamos en nivel intermedio, ya que fue-
ron sometidos previamente a un test de
nivel acorde con el Portfolio Europeo de
Lenguas. Tras el test, desechamos del gru-
po muestra los sujetos que mostraron ni-
vel excesivamente alto o bajo en lengua
alemana. Todos los estudiantes eran es-
pañoles, nacidos en el entorno de Caste-
llón y ninguno de ellos había estado en
Alemania, por lo tanto el nivel de lengua
alemana era el adquirido en nuestra Uni-
versidad.
Tarea
En el marco del proyecto Cibertaaal, se
pide a los alumnos que realicen tareas de
búsqueda de información empleando un
corpus de textos digitales de elevada inter-
actividad. El estudio llevado a cabo es ex-
perimental y de tipo cualitativo y descrip-
tivo. El proyecto consta de tres fases: a)
recogida de datos por medio de cuestio-
narios, b) búsqueda de información por
parte de los alumnos en portales seleccio-
nados por la investigadora y ordenados de
menor a mayor dificultad, y c) introduc-
ción del programa Proxi, que realiza un
rastreo de las páginas efectuado por los
alumnos del grupo muestra.
Con esta tarea y otras similares realiza-
das a lo largo del curso académico hemos
buscado si existe relación entre rendimien-
to del alumno y el modo de navegar o es-
tilos de aprendizaje del mismo.
FASE A: 
Primer acercamiento y análisis del sitio web
Ofertamos a los alumnos varios portales
alemanes para navegar, ordenados de me-
nor a mayor dificultad:
1. www.weihnachtsmarkt.de
2. A escoger uno entre www.oktoberfest.de,
www.bier.de, www.feria-de-sevilla.es
3. A escoger uno entre www.ikkompetenz.thue-
ringen.de, www.interculture.de, www2.uni-jena.de/phi-
losophie/iwk y www.daad.de, concretamente
www.daad.de/deutschland/deutschland/leben-in-
deutschland y www.tierradenadie.de, www.unibie-
lefeld.de/International/Students/Erasmus
Realizamos con los alumnos un primer
acercamiento a la web navegando libre-
mente por parejas durante 10 minutos.
Antes de iniciar la búsqueda de infor-
mación, y basándonos en Shepperd y
Watters (1998:147), activamos la com-
petencia textual de los alumnos. Alum-
nos y profesor identificamos y comen-
tamos la intención comunicativa de los
diferentes marcos o frames del portal.
Realizamos operaciones de paráfrasis so-
bre estos pequeños textos, segmentacio-
nes y breves resúmenes, buscamos pala-
bras clave o keywords. 
El grupo de alumnos identifica espon-
táneamente palabras, frases y sus funcio-
nes en la oración, comentamos en pleno
y reconocemos adjetivos, antónimos, ver-
bos, pronombres, etc. Todo ello contribu-
ye a la cognición y a la metacognición des-
de la comprensión textual. Basándonos en
D.J Slone (2003) completamos un análi-
sis de la web por etapas y los alumnos re-
llenan el siguiente test:
1. ¿Qué tanto por ciento entiendes del portal 1,2 y 3?
Muy poco-poco Algo mucho casi todo-todo
20-30% 30-50% 50-70% 70-100%
1.
2.
3.
2. ¿Observas elementos en común en estas tres
webs? ¿Cuáles?
3. Eres capaz de distinguir links internos y exter-
nos / principales y secundarios en las webs? 
4. Organización, navegación y enlaces
4.1. ¿Ves tablas de contenidos o índices que te fa-
ciliten la navegación? No Algo Si
4.2. ¿Distingues los enlaces con facilidad? ¿Facili-
tan la navegación? (1 pto 2 ptos 3 ptos)
4.3. ¿Está estructurado el sitio de forma clara y ló-
gica? No Algo Si
5. Estética y relevancia del contenido
5.1. ¿Has encontrado elementos en común en las
webs visitadas? No Algo Si
Hemos buscado averiguar si existe relación en-
tre el rendimiento del alumno y el modo de na-
vegar o estilos de aprendizaje del alumno.  El ob-
jetivo de esta experiencia es abrir nuevas vías
para potenciar el aprendizaje intercultural, al
tiempo que se trabaja la comprensión lectora. [
[
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Hay una alternativa al test, realizada en
otras sesiones durante el curso 2007-08:
1. Descripción de la web por parejas, dimensiones
y tamaño. Características y componentes exter-
nos e internos y estética del portal. Identifica-
ción de los marcos y/o desplegables del portal,
contenido e intención comunicativa de cada uno
y de todo el portal. Comentar disposición de la
información a modo de pirámide invertida. Pre-
guntas concretas sobre marcos principales y se-
cundarios. Vocabulario, consulta de dicciona-
rios on-line y ayuda a los estudiantes. 
2. Transmitir a los alumnos la importancia y la di-
ferencia entre links internos y externos y a dón-
de conduce cada uno. Los alumnos centran su
atención en los enlaces o links como elementos
clave de la navegación. Diferenciar links de bús-
queda de links del propietario de la página. Fa-
cilitar el acceso del lector a la información en
esa estructura de texto no lineal, es decir hiper-
textual. Comentar tecnologías empleadas por
éstos, por ejemplo aparición de iconos intermi-
tentes rojos, luz o flecha roja intermitente o ac-
tivación involuntaria de ventanas pop-ups pu-
blicitarias que desvían nuestra atención.
2.1. ¿Hay teclas de acceso directo a zonas del sitio
web? 
2.2. ¿Hay acceso directo a la página de inicio? 
2.3. ¿Hay posible descarga de archivos de sonido, de
imagen, película o pdf? 
2.6. ¿Posibilidad de contacto via mail con el propie-
tario?. 
3. Nos detenemos en los menús desplegables si-
tuados normalmente arriba o a la izquierda del
portal. Animamos a los estudiantes a activar
conocimientos previos, formular hipótesis y ha-
cer predicciones sobre la información que apa-
recerá en los menús desplegables y en el portal
en general. 
FASE B: Búsqueda de información. 
Navegación individual
Durante la tarea de búsqueda, observare-
mos los distintos tipos de navegación que
activan los estudiantes (reading, browsing
o navigating)1. Nuestro objetivo es obser-
var las formas de navegación de los estu-
diantes durante la búsqueda de informa-
ción y confirmar qué tipo de lectura les re-
sulta más útil durante la búsqueda de in-
formación concreta. Nos cuestionamos si
existe alguna relación entre comprensión
de texto en lengua extranjera y el tipo de
lectura reading, browsing o navigating y
estilo de aprendizaje del estudiante. 
Nuestros alumnos trabajarán en la si-
guiente experiencia buscando información
en estos portales, y en ocasiones alterna-
rán la navegación individual y por pare-
jas. Realizarán la búsqueda de informa-
ción basándose en el modelo de Large A
& Hartley (1999). El test de estilos de
aprendizaje utilizado se encuentra dispo-
nible en la web del grupo de investigación
www.giapel.es y sigue las pautas de Port-
folio Europeo de Lenguas.
Nivel 1. Portal de dificultad baja
www.weihnachtsmarkt-deutschland.de
Actividad individual de comprensión lec-
tora (10 minutos): ¿Qué es el Weihnachts-
markt? ¿En qué fechas se celebra y dónde?
¿Países o culturas que tengan Weihnachts-
markt? ¿De dónde vienen la mayoría de
los visitantes? ¿Cuál es el más antiguo y
conocido en Alemania? ¿Hay comida o be-
bida típica del Weihnachtsmarkt? ¿Cuál? 
Encontrar información histórica. 
Búsqueda de imágenes o vídeos del Weih-
nachtsmarkt en países de habla alemana.
Nivel 2. Portales intermedios 
www.oktoberfest.de, www.bier.de, 
www.feria-de-sevilla.es
De los tres portales mencionados damos
uno a escoger a los alumnos.
www.oktoberfest.de
Actividad individual comprensión lectora
(15 minutos): ¿Orígenes de la cerveza? ¿Des-
de cuándo existe? ¿Qué civilizaciones o
pueblos la bebían? ¿Cuándo y dónde se
celebra la Oktoberfest?. ¿Porqué se le lla-
ma Oktoberfest si empieza en Septiem-
bre?. ¿Qué es una Bierzelt? Visita a las
Bierzelte. Encontrar el plano de la Okto-
berfest de Múnich. Hacer reserva de asien-
to en un Bierzelt.
Busca la visita panoramica con videocá-
mara a la Bierzelt más grande. 
www.bier.de
Actividad individual comprensión lectora
(15 minutos): 
Encontrar distintos tipos de cerveza. 
Encontrar explicación en vídeo de cómo
hacer la cerveza. 
Encontrar anuncios alemanes de TV de
cerveza. 
Una actividad paralela se puede plantear
a estudiantes alemanes en España con la
Feria de Sevilla:
www.feria-de-sevilla.es
Actividad individual comprensión lectora
(15 minutos): Busca calendario, progra-
ma, cartel y feria de toros 2008. ¿Qué es
la feria de Sevilla? ¿En qué fechas se cele-
bra y dónde? ¿Ciudades en España que ce-
lebran la feria? ¿De dónde vienen la ma-
yoría de los visitantes? ¿Cuál es la feria
más conocida en España? ¿Hay comida o
bebida típica del de la Feria?. Encontrar
información histórica. Búsqueda de imá-
genes de la Feria en distintas ciudades es-
pañolas.
Nivel 3. Portal de más difícultad: 
Becas Erasmus
Actividad individual de comprensión lec-
tora y síntesis (35-45 minutos).
www.daad.de/deutschland/deutschland/
leben-in-deutschland
www.tierradenadie.de, http://www2.uni-
jena.de/philosophie/iwk/
http://www.ikkompetenz.thueringen.de/,
http://www.interculture.de/, 
http://www2.uni-jena.de/philosophie/iwk/
Encontrar en los portales ofertados infor-
mación acerca de: 
• Distribución y concepción del tiempo.
Puntualidad alemana y planificación
previa en cualquier actividad diaria y
profesional. (El español suele actuar
con más improvisación y menos pun-
tualidad. La puntualidad en países me-
diterráneos y Sudamérica es entendi-
da de manera muy laxa. En Alemania
puede ser ofensivo no mantenerla).
• Comunicación no verbal. (En Alema-
nia se mantiene distancia con el inter-
locutor y escaso contacto corporal du-
rante conversación. En España se da
más cercanía con el interlocutor e in-
cluso se toca el brazo o el hombro du-
rante la conversación).
• Tolerancia al ruido.(Alemania: volu-
men suave durante la conversación. Es-
paña: volumen elevado durante la con-
versación).
• Saludos. (Dar la mano para saludar y
despedirse frente a dar dos besos en la
mejilla para saludar y despedirse).
• Tráfico y contaminación. 
• Edad de independizarse los padres.
• Amistad.
• Cultura ecológica y comida vegeta-
riana.
Método. Recogida de datos
La recogida de datos durante la navega-
ción se hizo mediante el programa Proxi,
de seguimiento de navegación individual.
Al final de la actividad de búsqueda se pi-
dió a los alumnos que presentaran por es-
crito los itinerarios que habían realizado.
También fueron grabados en vídeo ya que
en ocasiones conversaban entre ellos.
A continuación exponemos la descripción
de tres itinerarios realizados por los estu-
diantes.
Ejemplo nivel 1. Portal fácil:
www.weihnachtsmarkt-deutschland.de
«Miramos el desplegable de la izquierda,
pinchamos el primero; empezamos desde
abajo a pinchar en todas las pestañas. Nos
llaman más la atención las pestañas que
entendemos. Vamos a inicio, hemos visto
fotos. Publicidad y ventanas emergentes
nos distraen. Nos llama la atención la pu-
blicidad móvil y los títulos o palabras que
entendamos. Hemos bajado y subido en
la página de inicio sin que nada nos llame
la atención. En la página de inicio hemos
ojeado abajo de todo las ciudades».
Ejemplo nivel 2. Portal intermedio: 
www.oktoberfest.de
«Hemos ido por el índice de la izquierda
pinchando los links en orden descenden-
te. Ahora estamos en el centro de la pan-
talla porque lo de la izquierda ya lo habí-
amos mirado. Pinchas a la izquierda pero
en realidad si pinchas abajo es lo mismo.
Entendemos muchas palabras sueltas, por
ejemplo reisen y hotels, pero aquí no en-
tendemos nada y volvemos a las imáge-
nes. Antes había entrado a la izquierda, a
los enlaces con las fotos, a la primera fo-
to porque ponía “Reise” y “Galerien” y
lo entendía». - «¡Ya vale de vídeo que no
tenemos tiempo!»
Ejemplo nivel 3. Portal difícil
www.daad.de/deutschland/deutschland/
leben-in-deutschland
www.tierradenadie.de, http://www2.uni-
jena.de/philosophie/iwk/
http://www.interculture.de/
«Vamos hacia abajo para ver la página
completa. Pincho en una imagen y apare-
ce una revista; pincho en ella pero no me
entero de nada. Vuelvo hacia arriba, en la
parte derecha describe precio, temas…, pin-
cho en las fotos de la derecha y nos apa-
rece un texto. En las fotos es en lo que más
nos hemos fijado. Nos metemos en un fo-
rum porque entendemos la palabra, pero
no hay nada. Hemos acabado en otro si-
tio web diferente.» - «¿Pero tú como sa-
bes eso?» - «Mira, porque en el anterior
ponía daad y esto es interculture, mira es-
ta palabra». 
Resultados e interpretación
Los datos de esta experiencia confirman
que los alumnos no leen igual en panta-
lla que en texto.
Leyendo todos en pantalla, incluso na-
vegan de distinto modo según el grado de
dificultad del portal y su texto. Esto lo he-
mos concluido gracias al programa Proxi
que analiza las lecturas de los itinerarios
de los estudiantes. Nos sorprendió que los
alumnos reconocieron prestar más aten-
ción a las palabras clave que entienden
cuando trabajaban en pantalla que cuan-
do leen en formato papel. Preguntados por
la causa de éste comportamiento, admi-
tieron: «Te fijas más porque es más volá-
til que el papel y quizás luego no sabemos
volver al mismo sitio donde lo hemos le-
ído… o si vuelves otro día no encuentras
la misma información». 
Entre las estrategias de comprensión
lectora observamos unas pautas de com-
portamiento muy uniformes, comunes a
los estudiantes que podemos calificar de
aventajados. Los aventajados finalizaron
las tres actividades con acierto, encontra-
ron la información solicitada y mostra-
ron un rendimiento elevado. Hay una cla-
ra tendencia generalizada de los alumnos
aventajados a fijarse en las palabras cla-
ve que entendían, a obviar los títulos y a
realizar sin temor más presuposiciones
sobre el texto.
Entre los criterios para pinchar un link
destacaron por frecuencia los siguientes.
• En primer lugar, pinchar los links que
entienden y las fotos e imágenes. Ca-
torce alumnos del total de dieciséis res-
pondieron a ésta preferencia: «Es en lo
que más nos hemos fijado». Cuando la
imagen era grande se detenían un tiem-
po considerable a leer el texto que la
acompañaba. A partir de dos imágenes
perdían interés en el texto, y no lo ter-
minaban de leer. 
• El segundo criterio fue dirigirse al me-
nú desplegable del portal situado nor-
malmente a la izquierda o arriba y pin-
char sobre los links en orden descen-
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Los alumnos no leen igual en pantalla que en
texto. Nos sorprendió que los alumnos recono-
cieron prestar más atención a las palabras cla-
ve que entienden cuando trabajaban en panta-
lla que cuando leen en formato papel. [
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dente de arriba abajo. Once alumnos
del total de diez y seis respondieron a
ésta preferencia: «Miramos todas los
palabras por orden».
Cuanto mayor era el grado de compren-
sión de texto por parte de los alumnos,
más se aferraban al menú y lo seguían en
orden de comprensión de arriba abajo. Así
lo expresaban María (22 años): «Empe-
zamos a pinchar en todas las pestañas. Nos
llaman más la atención y pinchamos an-
tes las pestañas que entendemos», y Lau-
ra (21): «Hemos entrado en los enlaces de
la izquierda. Hemos clickeado un enlace
con mapa». Cuando no entendían el tex-
to se dirigían de nuevo al menú desplega-
ble de arriba o de la izquierda y activaban
los enlaces siempre por orden y en senti-
do descendente.
• El tercer criterio más empleado por los
alumnos fue dirigirse a enlaces a otras
págs web. Cinco alumnos del total de diez
y seis respondieron a ésta preferencia. 
• El cuarto criterio más empleado por los
alumnos fue dirigirse al menú desple-
gable en la parte superior de la página.
Cuatro alumnos del total de diez y seis
respondieron a ésta preferencia.
Como dato curioso pudimos observar que
cuanto más entendían el texto y más con-
centrados estaban, paseaban el dedo o bo-
lígrafo sobre la pantalla como si se trata-
ra de un papel. 
A continuación reproducimos una con-
versación de alumnos que no entendían el
texto y tendían a pinchar imágenes buscan-
do información visual, que pudiera susti-
tuir la carencia de comprensión textual: «Le
doy en la foto porque me gusta. Le vuelvo
a dar a la foto y se descarga un artículo en
pdf. Me intereso por las fotos del artículo».
Ante la imposibilidad de entender, desvían
su atención a la imagen, con nula atención
en el texto pdf descargado. «Encontramos
imágenes y fotos que hacen la página más
amena», afirma un estudiante. 
El ochenta por ciento de los alumnos
que encontraron la información que bus-
caban entraron en los diferentes enlaces,
siempre por riguroso orden de aparición,
lo cual nos sorprendió gratamente e in-
dica una competencia en nuevas tecno-
logías mayor de la que presuponíamos en
ellos.
Conclusiones
Hemos podido confirmar lo aportado por
Watson (2001:23): los estudiantes alter-
nan durante la búsqueda de información
de modo inconsciente escaneado con lec-
tura intensiva, browsingcon searching. Pe-
ro nuestra experiencia arroja datos que
puntualizan que esto sólo sucede con los
alumnos aventajados. A ello se suma que
cuanto mayor es el grado de comprensión
de texto más emplean la lectura en modo
searching.
Como dato novedoso, esta experiencia
confirma que los alumnos no leen igual en
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Direcciones Erasmus visitadas
h t t p : / / w w w. s t u d i u m . u n i -
freiburg.de/en/international/inco-
ming/socrates/
http://www.erasmus-initiative.uni-
bremen.de
http://www.esn.org/esn_internatio-
nal/section_country.php?Country=ES
Otras webs de interés
Grupo Investigación Giapel:
www.giapel.uji.es
Portfolio Europeo de las Lenguas:
http://www.coe.int/t/dg4/portfo-
lio/Default.asp?L=E&M=/main_pa-
ges/welcome.html
Notas
1 Los especialistas distinguen tres
modos de lectura:
• Navigating: el lector deam-
bula por el texto o pantalla. Es
la lectura sin búsqueda de in-
formación, lectura espontánea.
El lector no fija la atención en
ningún punto concreto de la
pantalla. No implica compren-
sión. 
• Browsing es lectura-escane-
ado que implica comprensión
global del texto respecto al te-
ma principal y contenidos, es-
to es globales Verstehen. Im-
plica comprensión de título y
subtítulos. 
• Searching es lectura más in-
tensiva que las dos anteriores
e implica la comprensión espe-
cífica de una cuestión determi-
nada.
2 Los distintos modos de lectu-
ra que activan los aprendices
de lenguas han sido objeto de
estudio por numerosos especia-
listas, entre los que destacamos
Enochson (2005:5-6) Askeha-
ve y &Nielsen (2004) y Shep-
perd y Watters (1998: 96-97).
Los investigadores del proyec-
to CIBERTAAAL nos centra-
mos en las estrategias de com-
prensión, uso y navegación de
los aprendices de lenguas al tra-
bajar con textos digitales.
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pantalla que en texto papel. El grupo de
los alumnos aventajados se aferran más
en pantalla a las palabras clave y se aven-
turan más a realizar presuposiciones so-
bre el texto en pantalla que cuando tra-
bajan con texto en papel. Los propios es-
tudiantes afirmaron que se debía a la mo-
vilidad de la información en pantalla.
Comprobamos una mayor tendencia del
alumno a practicar comprensión global en
pantalla que en el texto impreso. Existe
una tendencia generalizada a no prestar
excesiva atención a los títulos, hecho que
nos sorprendió, y aludieron que se debía
a que las imágenes le restaban protagonis-
mo al título. Ante una foto grande en pan-
talla el ochenta y cinco por ciento de los
alumnos leyeron el texto y se esforzaron
en comprenderlo. Curiosamente la presen-
cia de más de dos fotos pequeñas en pan-
talla, disminuyó significativamente la aten-
ción de los alumnos ante el texto, espe-
cialmente en los alumnos no aventajados.
Se confirma la tendencia del grupo aven-
tajado a la lectura y selección de links siem-
pre por orden de izquierda a derecha y de
arriba abajo, tal y como corresponde a
nuestro modo tradicional de lectura de las
lenguas occidentales. Esto se observó só-
lo en los alumnos que cumplían dos con-
diciones: tener competencia en TICs al mis-
mo tiempo que nivel alto de comprensión
de lengua extranjera.
Concluimos con certeza que los alum-
nos aventajados en alemán emplearon al-
ternativamente dos modos de lectura, se-
arching y browsing, y muy poco o nada
el navigating. Esto les condujo en un ele-
vado porcentaje a encontrar la informa-
ción que se les solicitaba. Por el contrario,
los alumnos no aventajados en alemán, y
que no encontraron la información, em-
plearon en un principio browsing y sear-
ching, ya que tienen competencia en TICs,
pero finalmente terminaron perdiéndose
y empleando el modo navigating.
La zona por donde se movieron clara-
mente los aventajados fue el cuadrante su-
perior izquierdo y el centro de la pantalla
web. Esta sería su «zona caliente», posi-
tiva o más visitada, siempre que hablemos
de formato de portal estándar de pirámi-
de invertida y con menú a la izquierda.
Por tanto zona noroeste y centro. Al con-
trario, los alumnos desaventajados se mo-
vieron por el centro y de modo aleatorio,
centro-sureste, y dependiendo de la esté-
tica de la página, las fotos, la publicidad
o de las ventanas emergentes. 
Es fácil que podamos deducir el nivel
del alumno según la zona «caliente» que
visita de la web o portal, siempre que ten-
gan una distribución standard de pirámi-
de invertida. 
Actualmente, el mencionado proyecto
continúa en curso, experimentando con
alumnos de otras universidades y otras len-
guas a la espera de posteriores y más con-
cretos resultados ■
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